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Teatre Kursaal de Manresa 
Marc Torras i Serra 
El passeig a inicis del segle XX 
A fin;ils tlcl scglc XIX. fruir de I'cs- 
pansií, iirhiina for;i dc les iiiiir:illcs. i 
tin cnp ac;ihadcs l c i  ohres de cnhr i -  
ment del torreiit de predicadors. I'es- 
t i t i  de I 80 I s'inaiigtir;iva e l  pr i incr  
tram clcl Passeig dc Pcrc 111. A i i ih  el 
p:is dcls nnyc. i j; i  ;i inic is del seglc 
XX.  aqiiest passeif v:i piissnr a ser la 
via urh;inii niés iiiipnrtant de la ciiitai i 
el sínihol de la  novn Manresa modcr- 
nii. hurgcs~i i ;idiner;icl:i. que coiisiruia 
els seus cdif icis inés enihleniir icr en 
a q i i c ~ t : ~  nni.3 via (le I'cixumple de la 
ciut;it. Així. s i  hé s'hi coiistroiren ul- 
giine e<lil'icis indostri:ils ( la f ihrica de 
f;ilctcs la Pol:ir n In \err;iilor;i Mars:il). 
altrcs qiie pndríciii considerar cniii del 
sector dcls herveis I Banca Arnús. Hir- 
i c l  Mundi:il. etc.) o Iocals d'enti1:its 
sncials i pcilíti(liicc (Mnntepio Artcsii. 
Llniiin P;itrií,tic;i de Mnnresa. Associa- 
cid de I;i Prciiisa de M;iiiresii i Coniiir- 
c:i. Círculo Espiifiol (le Ci i l t i i r ;~ y Rc- 
creo. ctc.). hcn ;ivi;it cn aqiiest iinii 
p;isscif t;i~iiht? s ' l i i  v:ircii eclific;ir cli- 
verso, cclihcic rc\i<lcnciiils. coi11 sc- 
r i rn  le\ c;iscc Serr:ihim;i. Siigcs. P:i<lr6 
Ricrii. Snlcr i Arol:i. G:ihcriiet Esp:iii- 
vol. I'tii; i l:ont o l ) : ivi~i i i  -vi11 ;i (!ir 
que :il;iiiis d';iquc%i\ cdil'icis cc viin 
coiisiruir. ci i  p;irt. griicies als heiicficis 
ohtinri i t \  i ~ c r  eleiiiis conierciants i k i -  
. . 
hric:ints i l i i ra i i i  I;i Primera Gucrr;i 
M~iiidi;iI-. Tot i itis<i. pcri>, el k i \ sc i s  
hcn avi;it esdeviii;iiC I;i princip;il znii;i 
d'oci i esbarjo de la ciutat, ates que en 
el1 s'hi concentraren cafes i sales d'es- 
pectacles. Així, podríem parlar del 
cafE Alhambra, més conegut com la 
Ghbia, el cafe Condal, I'American 
Bar, el Teatre Nou -on tamhé es pro- 
jectaven pel.lícules-, així com un pri- 
mer cinema a la cantonada amb el ca- 
rrer canonge Mulet i, a partir de I'any 
1909, el Casino, que, amplia1 el 1917, 
ja esdevingué I'embletna principal de 
la nova Manresa benestant i senyorial. 
Ben aviat, també a aquests locals i a 
aquesta oferta de l'oci s'hi afegi u n  
nou edifici que es volia destinar a tea- 
tre i cinema: el teatre Kursaal. 
La construció del Kursaal 
Aquesta nova sala d'espectacles es 
construí en el solar que iniciaiment 
havia ocupat la serradora Marsal, des- 
trui'da en un incendi. Aquest era un 
ampli solar que hi havia entre la fhbri- 
ca de galetes la Polar i el caf* Condal 
i que obria al Passeig i al carrer Ca- 
rrió. Val a dir, pero, que el projecte 
inicial que el propietari dels terrenys i 
promotor de l'obra tenia pera aquesta 
zona de la ciutat era ben diferent del 
de la construcció d'un teatre. Efecti- 
vament, en un primer moment, el 20 
d'octubre de I'any 1924 Andreu Cabot 
i Puig, propietari del solar, presentava 
a L'Ajuutament una sol.licitud de per- 
mis d'obres pera la construcció d'un 
passatge entre el carrer Carrió i el Pas- 
seig, a semblanca dels que en aquel1 
moment s'obrien travessant algunes 
illes de cases de I'Eixample de Barce- 
lona. Segons la sol.licitud, en aquest 
passatge, que el propietari volia que 
s'anomenés passatge Cabot, s'hi cons- 
truirien dues cases, una a cada cap del 
passatge i, entre aquestes cases, quatre 
vivendes petites de planta baixa i jar- 
dí. 
Perla documentació que tenim no 
podem saber massa bé que va passar 
exactament i quins van ser els motius 
que van portar al cauvi de projecte i a 
la construcció del teatre. Només po- 
dem dir que, un mes després de la 
sol.licitud d'aquest permís de cons- 
trucció, el 22 de novembre de 1924 el 
mateix Andreu Cabot presentava una 
nova sol.licitud que afectava a una al- 
ira propietat que posseia en el mateix 
Passeig. En aquest cas es tractava 
d'un edifici que tenia a la cantonada 
del Passeig i el carrer canonge Mulet i 
que estava destinar, de manera provi- 
sional a cinematograf. En aquesta 
sol.licitud Andreu Cabo1 demanava 
poder enderrocar aquest edifici provi- 
sional i construir-ne un de nou en el 
qual preveia fer un xamfrh de 9 metres 
en compres del de 6 metres que hi ha- 
via en aquel1 moment. Tot aixb, se- 
gons la sol.licitud, per tal de donar 
major monumentalitat a la facana del 
uou cinematograi. Amb tot, passats 
uns mesos, el 17 d'abril de 1925 es 
suspenien els trhmits del permís de 
construcció d'aquest edifici, a petició 
del mateix Cabot. Sens dubte, un cop 
ja s'havien comenqat els trimits bu- 
rocrhtics per a la construcció d'amb- 
dós edificis, el mateix promotor es 
deuria repensar i va fer un canvi de 
plans, deixant de banda la construcció 
del que havia de ser el passatge Cabot 
per construir cn el seu Iloc el que ha- 
via de ser c1 ciuematograf. Així, pas- 
sat un any de la suspensió del projecte 
de construcció d'un cinematbgraf a la 
cantonada entre el Passeig i el carrer 
canonge Mulet, el 29 d'abril de 1926 
Andreu Cabot presentava una nova 
sol.licitud de permís d'obra, aquesta 
vegada pera la construcció d'un tea- 
tre-cinema en el solar que tenia entre 
el Passeig i el carrer Carrió. Aquesta 
sol.licitud ja incloia una memoria de 
construcció del nou edifici, datada 1'1 
de febrer de 1926 i signada per I'ar- 
quitecte inanresh Josep Firinat i Sena- 
malera. 
Segons la memoria de I'arquitecte, 
aquest edifici, projectat expressament 
com a cinematograf i sala d'especta- 
cles, hauria de disposar de set sorti- 
des, de dos metres d'ample com a mi- 
nim, per al públic i una altra més gran 
que comunicaria I'escenari amb el ca- 
rrer Carrió. Pcl que fa a la disposició 
interna, hi hauria un pati de butaques i 
dos pisos, el primer dels quals seria en 
par1 per a llotges i en part per a amfi- 
teatre, mentre que el segou es destina- 
ria a entrada general o galliner. La ca- 
buda de la sala seria de 2.000 es- 
pectador~ mentre que la capacitat cú- 
bica del local seria d'uns 12.000 me- 
tres cúbics. Hi hauria dos guardarobes 
sota del primer tram de les escales i en 
comunicació ainb la sala (per tal d'e- 
vitar dificultats en la sortida) i cadas- 
cuna de les plantes de pis tindria una 
sala de descans. La comunicació entre 
els dos pisos i la planta baixa seria per 
dues escales que s'aixecarien als cos- 
tats de la sala i que es comunicarien 
directament amb els vestíbuls. Per 
acabar, també es preveia la construc- 
ció, davant de I'escenari, d'un fossat 
pera l'orquestra, que tindria una pro- 
funditat d'1,8 metres. 
Pel que fa a aspectes ja relacionats 
amb la tecnica constructiva, Josep Fir- 
mat explicava en la seva memoria que 
es faria servir formigó armat per als 
fonaments, mentre que per a les faca- 
nes, caixes d'escala, murs de cbrega i 
separacions de I'escenari amb la sala, 
el material constructiu que s'hi utilit- 
zaria seria el totxo. Els sostrcs i pisos 
de les sales i passadissos es farien 
amb jasseres i biguetes de ferro i hi 
hauria un cel ras entre la sala i la co- 
berta. La ventilació dc la sala es faria 
per vuit finestres laterals a l'alcada del 
tercer pis que es veurien completades 
ainb cinc rossases que s'obririen a 
I'alcada del cel ras. La separació entre 
llotges i d'aquestes amb el passadis es 
faria amb envaus de totxo, recoberts 
de fusta impregnada amb substincies 
ignífugues. Pel que fa a la cabina per 
a la maquina de projecció, especifica- 
va que s'hauria de construir de totxo i 
que es situaria a la segona planta, sota 
de la sala de descans de la planta 
d'entrada general i fora de la sala, de 
manera que no impedís la sortida del 
públic. 
La calefacció de la sala es faria per 
sistema d'aigua calenta o vapor, amh 
canonades i radiadors de ferro situats 
dins dels murs i sota el terra de la sala 
amb reixetes en el paviinent. Pel que 
fa a la ventilació, a inés de les fines- 
tres i rosasses que hem esmeutat, h i  
hauria cinc potents ventiladors. 
Respecte a l'estil constructiu en que 
es projectava construir I'edifici, Josep 
Firmar indicava en la seva memoria 
que, si bé no havia seguit les normes 
de cap estil determinat, s'havia inspi- 
rat en I'estil renaixentista i acabava 
dient que, a nivel1 de facanes, bavia 
procurat que s'hi acusessin les fun- 
cions de les plantes, decorant-les tal i 
com demanava la importancia de l'e- 
difici. 
Un cop fets els tramits correspo- 
nents, el dia 19 de maig de 1926 I'A- 
juntament atorgava el permis munici- 
pal de construcció del nou edifici i ,  
ben aviat, comencaren les obres de 
construcció, a chrrec del contractista 
manresa Miquel Grifell i Tasis. Hem 
de suposar que es treballa a bon ritme, 
de manera que un any després I'edifici 
ja estava acabat i el 19 d'agost de 
1927, un cop fetes les inspeccions 
oportunes i batejat com a Gran Kursa- 
al, rebia, del govern civil, el permís 
d'obertura coin a sala de teatre i cine- 
ma. Així es podia inaugurar aquest 
nou edifici monumental d'estil nou- 
centista amb una Amplia porxada en la 
seva facana del Passeig, una gran sala 
de platea, 26 llotges i dos pisos supe- 
r i o r ~ ,  també de gran capacitat. Tot 
aixb feia que el Kursaal fos el teatre i 
cinema amb més capacitat d'especta- 
dors de Manresa i, sens dubte, un dels 
més grans de Catalunya. 
La inauguració i els primers 
espectacles 
Pocs dies després d'haver rebnt els 
permisos corresponents, el 26 d'agost 
de 1927, es celebrava un gran acte 
inaugural amb l'assistencia de diverses 
autoritats i representants de les entitats 
i la societat local. Aquest acte va ser 
amenitzat per l'orquestra Massana i, 
després d'una visita a I'edifici, es serví 
un sopar que acaba amb els brindis i 
amb diversos parlaments: del regidor 
Parés, del diputat provincial Joaquim 
d'Argullol, de l'alcalde Josep Rosal i 
Esteve, de Josep Prat i Piera, que parla 
com a representant de I'Associació de 
Premsa, i per últim d'Andreu Cabot. 
La premsa del moment es féu ressb de 
la grandiositat del teatre i de la sala i 
de la importancia que aquest suposava 
pera  la ciutat. En aquest aspecte, cal 
reproduir la descripció de l'edifici i els 
elogis que I'endema de la inauguració, 
es feien des de les pagines del diari El 
Pla de Bages: "La impressió que ens 
produí el nou coliseu depassh els lí- 
mits de tot el que havíem pogut imagi- 
nar-nos. El Gran Kursaal, bastit amb 
una sumptuositat i un gust artístic ex- 
traordinaris, dotat de totes les comodi- 
tats i perfeccionamcnts moderns, amb 
una riquesa inusitada de detalls en 
l'ornamentació, passa a lloc preferent 
entre les joies arquitectbniques de la 
nostra ciutat i honra especialment 
aquesta. Espais i de bones condicions 
acústiques, amb una cabuda d'unes 
dnes mil butaques, sense comptar amb 
les vint-i-sis llotges i el departament 
d'entrada general, es fa capa$ per als 
esdeveniments artístics de més trans- 
tendencia i constitueix indiscutible- 
ment un coliseu com poquíssims d'al- 
tres podríem trobar-ne únicamcnt en 
les grans capitals". 
Amb tot, el primer gran espectacle 
va tenir lloc quatre dies més tard, el 
30 d'agost, quan dins dels actes de la 
Festa Major va tenir lloc la represen- 
tació de I'bpera Aida, que compta 
amb I'actuació de l'orquestra del Li- 
ceu. El dia 31 i dins la mateixa Festa 
Major s'hi representaven les sarsueles 
El huesped del Sevillano i Glorias del 
Pueblo. Val a dir que per a aquestes 
primeres representacions, una llotja 
costava 60  pessetes, una butaca de 
platea entre 5 i 7 pessetes, depenent 
del Iloc, i una entrada al segon pis 2 
pessetes. El cap de setmana següent a 
la Festa Major, el 4 de setembre s'hi 
representa La alegria de  la huerta, 
Can@ d'amor i de guerra i Marina. 
Uns dies després, el 8 de setembre 
del mateix 1927, es projectaven les 
primeres pel~lícules. Aquestes van ser 
Todos somos hermanos, La mujer de 
mi marido i la pel.lícula cbmica Lucas 
tiene hambre, a més del noticiari No- 
vedades internacionales. Val a dir 
que, Ibgicament, en un primer mo- 
ment les pel.lícules encara eren mudes 
i s'acompanyaven de música en viu. 
La primera pel.lícula sonora que es  
projecta al Kursaal, va ser la titulada 
Sombras blancas, els dies 1 i 2 de de- 
sembre de 1929. 
Breu trajectoria del Kursaal 
Des de la seva obertura i fins que va 
tancar les portes definitivament, I'any 
1988, el Kursaal fou un dels teatres i 
cinemes més importants de la ciutat, 
on es projectaren les millors pel,lícu- 
les de cada moment, com la superpro- 
ducció La reina Cristina de Suecia, 
amb Greta Garbo, 1'1 de desembre de 
1934, o la pel.lícula Los tres caballe- 
ros, de Walt Disney on per primera 
vegada es combinaven imatges d'ac- 
tors amb dibuixos animats, projectada 
el 22 d'abril de 1947. 
Igualment, el Kursaal fou escenari 
de nombroses representacions teatrals, 
així com de concerts i representacions 
de sarsuela i d'bpera. En aqnest aspec- 
te, podem esmentar les representa- 
cions de I'bpera Tosca, de Pnccini, per 
la Festa Major de 1928, de la sarsuela 
Los Gavilanes, I'any 1953, la sarsuela 
Bohemios amb el cor i solistes de 
I'Orfeó Manresa i el cos de ball de 
I'Esbart de Dansaires Manresans', el 
22 de febrer de 1961, o Cancó d'amor 
i de guerra, dins dels actes de la Llum 
de 1962. De la mateixa manera, també 
cal recordar l'actuació a I'escenari del 
Kursaal dels més famosos actors i 
cantants de cada moment. Així, pel 
que fa a actuacions musicals d'im- 
porthncia, podem esmentar I'actuació 
conjunta de Marcos Redondo i Emili 
Vendrell, el 9 de desembre de 1930; 
I'actuació de la vedette Raque1 Meller, 
per la Festa Major de 1934; el concert 
simfbnic que tingué lloc el 4 de de- 
sembre de 1936 a carrec de la Banda 
Municipal de Barcelona, dirigida per 
Joan Lamote de Grignon; I'actuació, 
el 30 de novembre de 1937, de 1'01- 
questra Simfbnica Catalana en un 
concert organitzat perla Direcció Ge- 
neral de Radiodifusió de la Generali- 
tat i que va ser radiar per a tot Cata- 
lunya; així com les actuacions de 
I'Orfeón Donostiarra, el 17 de maig 
de 1948, o de I'Orquestra Municipal 
de Barcelona, dirigida per Eduard 
Toldrh, el 7 d'octubre de 1953; lada- 
rrera actuació del baríton Marcos Re- 
dondo en el seu comiat d e l ~  escenaris 
de fora de Barcelona, que volguda- 
ment tingué lloc en el Kursaal el dia 
30 de setembre de 1957, o diverses 
actuacions de I'Orfeó Catalh (els anys 
1933, 1952 o 1982, entre d'altres). Ai- 
xí mateix, per I'escenari del Kursaal 
també hi passaren diversos integrants 
de la Nova Cancó. Per posar nomes 
dos exemples, podem esmentar el re- 
cital que Lluís Llach oferí el 24 de fe- 
brer de 1970, organitzat pels alumnes 
de Sise de I'Institut Lluis de Peguera, 
o el multitudinari recital de  Raimon, 
de 1'1 de mar? dc 1977. que. segons la 
Gazetii de  Manresa. congrega uns 
.,., 
2.000 espectadors. 
Altres activitats que tamhé tingue- 
ren lloc en el Kursaal i que citl recor- 
drirja foreii de caire institucional. po- 
Iític o d c  signe cultural hen divers. 
Així, dos mesos després de  la seva 
inauzuració. el 30 d'octuhre del 1927, 
- 
el Kursaal acollia els actes de celehra- 
ció del 25s  aniversari de  la fundació 
de  I 'Orfeó Manresh. amh un concert 
on participaren més de  140 cantaires, 
dirigiis pel mestre Miquel Blanch i 
que inierpretaren I'Oda Ceciliana. de 
Hendel. Igualment. el Kursaal fou 
I'escenari de  la celebració del 502 ani- 
versari de  I 'Orfeó Manresii. el 19 
d 'octubre de  1952. aquesta vegada 
amh I'actiiació de  I'Orfeó Catala. diri- 
gir per Lluis Millet. Uns altres exem- 
ples dels diversos actes de tipus social 
o cultural que al Ilarg dels anys tin- 
gueren lloc en  el Kursaal. serien la 
sessió fundacional de  I'entitat Amics 
dcl Teatre, 1 ' 1  de  julio1 de  1930. o la 
celebració. el 6 de  maig de  1962. dels 
VI1 Jocs Florals del Gmp Pirelli. 
Sens dubte. pero, un dels actes d e  
més rranscendkncia que es  realitzi en 
el Kursaal tingué lloc el 7 de  juny de 
193 1 i consistí en la commemoració 
de  les Bases de  Manresa. durant la 
primera visita a la ciutat de  Francesc 
Macii com a President de  la Generali- 
tat. Aquest fou un acte d'afirmació ca- 
talanista que tingué un gran resso en 
la política local i nacional i en el qual. 
a més de  Macii. tamhé hi van partici- 
par. entre d'altres, Leonci Soler i 
March. Francesc Farreras i Duran, 
Ventura Gassol i I'alcalde de Manresa. 
Joan Selves i Carner. 
Al llarg dels anys el Kursaal també 
fou I'escenari d'actes electorals, sindi- 
c a l ~  i d'esdeveniments polítics i so- 
cials de  tota mena com. per exemple. 
serien cls diversos lestivals henefics i 
actes de caricter politic que tingueren 
lloc durant la República i la guerra ci- 
vil: mítines polítics com el de  Fran- 
cesc Camhó 1' I 1 de fehrer de  1936 ac- 
te que, segons el diari El Pla de B<r,qes. 
compt i  amb  I'assistl.ncia de  m i s  de  
5.000 persones: o els actes de  partits 
polítics duran1 els primers anys de  la 
democracia. com la preseniació a 
Manresa de  Convergencia Deinocriti- 
ca de Catalunya, el 9 de mar< de 1977. 
La darrera etapa del Kursaal 
Pel que fa  als darrers anys de  vida 
activa del Kursaal, si bé continua fun- 
cionant com a teatre i cinema, hi pre- 
domina majoritariament aquest darrer. 
moltes vegades amb la projecció en 
sessió doble de  pel.lícules de  segona 
fila o,  quan eren pel,lícules de  prestigi 
i qualitat. amh unes copies velles i do- 
lentes. Cal tenir present que en aquest 
darrer moment els principals cinemes 
de  Manresa. on es projectaven les mi- 
llors pel.licules o les més recents. ja 
eren I'Atlintida i el Catalunya. Així, a 
nivel1 teatral podríem destacar la re- 
presentació de  I'obra Glups!,  de Da- 
gol1 Dagom. el 2 d e  febrer de  1985. 
mentre que les dues darreres pel.lícu- 
les que  s'hi van projectar. en sessió 
dohle. van ser Las verdes vncacior~rs 
de nna,farnilia bien i A l ~ o  saliwjr. els 
dies I I  i 12 de  juny de  1988, coinci- 
dint amh I'estrena dels nous Multici- 
nemes Atlantida. Unes setmanes des- 
prés. el  Kursaal va passar a ser  de  
propietat municipal. fe1 que ocorregué 
I'estiu del mateix 1988. pocs dies 
ahans que hi tingués lloc la darrera re- 
presentaci6 sobre I'esccnari del teatre. 
Aqiiesta darrera vegada que el Kursaal 
obrí  les portes fou el 2 8  d 'agost  de  
1988 quan. dins dels actes de la Festa 
Major. s'hi representa la revista Loco. 
loco mrrsic hull. a chrrec de  la com- 
panyia d'El Molino i amh I'actuació 
estelar de Mary Santpere. 
A partir d'aquest moment el Kursaal 
t anc j  definitivament les portes. Amh 
tot, cal indicar que no per aixo el Kur- 
saal va deixar d e  ser  un punt de  re- 
ferencia ciutada i un escenari on tin- 
guessin lloc representacions de  tota 
mena. Gracies al fet d'haver passai a 
ser propietat municipal. hen iiviat es  
comenqi a utilitzar el pati con1 a lloc 
d e  celebració d'activitats infantils. 
concerts, teatre. dansa. projecció de  
pel.lícules a I'aire lliure i tota mena 
d'actes que tenien i tenen coin a te16 
de fons la facana de I'edifici. 
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